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ÎÏÛÒ ÊÈÒÀß Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ
Â îòëè÷èå îò Ðîññèè, Êèòàé íå ñòàë ëèêâèäèðîâàòü ñâîé ãîññåêòîð. ×àñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñîçäàâàëèñü
çàíîâî èëè íà áàçå ìàëûõ ãîñïðåäïðèÿòèé (ëîçóíã «îòïóñêàòü ìàëûå, äåðæàòü êðóïíûå»).
Ýòàïû ýâîëþöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè Êèòàÿ
Ïåðâûé ýòàï – 1978-1992 ãã. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ðåôîðì áûëà îñóùåñòâëåíà ïîïûòêà ðàñøèðèòü ïðàâà ïðåä-
ïðèÿòèé (ëîçóíã «ïåðåäà÷à ïðàâ è ïðèáûëè íèçîâûì îðãàíèçàöèÿì») ïðè ñîõðàíåíèè öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ. Äëÿ ýòîãî:
1) äåëåãèðîâàëè ÷àñòü ïðàâ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿì íà ìåñòíûé óðîâåíü (óìåíüøèëè äîëþ öåíòðàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé);
2) ðàñøèðèëè ïðàâà ãîñïðåäïðèÿòèé íà ñàìîóïðàâëåíèå. Â 1980 ã. äàííûì ïðàâîì âîñïîëüçîâàëîñü 6600 êðóï-
íûõ è ñðåäíèõ ãîñïðåäïðèÿòèé, ÷òî ñîñòàâëÿëî 16% ãîñïðåäïðèÿòèé è ñîîòâåòñòâîâàëî 60% ÂÂÏ è 70% ïðèáûëè;
3) ââåëè ñèñòåìó ýêîíîìè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà ïðèáûëü, îñòàâøóþñÿ ïîñëå îò÷èñëåíèÿ
áàçèñíîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâó (ïîçäíåå çàìåíåíà íà íàëîã íà ïðèáûëü), ðàñõîäîâàòü íà ó÷ðåæäåíèå ñðåäñòâ ðàçâèòèÿ,
êîëëåêòèâíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåìèðîâàíèÿ;
4) íà÷àëè ïðîöåññ ïðèâàòèçàöèè íà îñíîâàíèè ïðèíÿòîãî â 1988 ã. âðåìåííîãî ïîëîæåíèÿ î ñèñòåìå ïîäðÿäíîé
îòâåòñòâåííîñòè íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåíàðîäíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ñ ðàçâèòèåì íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè ïðîÿâèëèñü åå ïðåèìóùåñòâà â ýôôåêòèâíîñòè: íàïðè-
ìåð, â 1980-å ãã. ðîñò íåãîñóäàðñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè ïðåâûøàë ðîñò ãîñóäàðñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè â äâà
ðàçà [4].
Ïåðâûé ýòàï áûë çàâåðøåí ïðèíÿòèåì äîêóìåíòà «Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå êàê ìóíèöèïàëüíàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü âñåãî íàðîäà».
Âòîðîé ýòàï (1992-2001 ãã.) â êèòàéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ýòàïîì èííîâàöèé è ýêñïåðèìåí-
òàëüíûõ ðåôîðì ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä ïîñëå «þæíîé ðå÷è» â 1992 ã. ÄýíÑÿîïèíà
íà÷àëà ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàòüñÿ ïðèâàòèçàöèÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå ìàññîâîå àêöèîíèðîâàíèå. Â
1992 ã. ïðèíÿòî «Ïîëîæåíèå î ñìåíå ìåõàíèçìà õîçÿéñòâîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé îáùåíàðîäíîé ñîáñòâåí-
íîñòè», êîòîðîå ïðåäëîæèëî íîâûé ïîðÿäîê àêöèîíèðîâàíèÿ ãîñïðåäïðèÿòèé. Ïîÿâëåíèå àêöèîíåðíûõ êîìïàíèé ïîò-
ðåáîâàëî ñîçäàíèÿ ðûíêà öåííûõ áóìàã (ôîíäîâîãî ðûíêà) äëÿ ìîáèëèçàöèè àêöèîíåðíîãî êàïèòàëà.
Êèòàéñêèé îïûò àêöèîíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé èìåë êàê ïîëîæèòåëüíûå, òàê è îòðèöàòåëü-
íûå ïîñëåäñòâèÿ, âûðàæåííûå â çàíèæåíèè ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñïåêóëÿöèÿõ ñî ñòîðîíû
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà è ò.ä.
Äëÿ îáúåêòèâíîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè íà ðèñ. 1 ïîêà-
æåì óðîâåíü âëèÿíèÿ íà ýêîíîìèêó ñòðàíû ðîñòà äîëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Ñòðåìèòåëüíîå óâåëè÷åíèå äîëè ÷àñòíîãî
ñåêòîðà â ýêîíîìèêå Êèòàÿ âî ìíîãîì îáóñëîâèëî âûñîêèé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò.
Âàæíåéøèå íàïðàâëåíèÿ ðåôîðì âòîðîãî ýòàïà ñëåäóþùèå:
1) ñòèìóëèðîâàíèå èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ íà öåëè ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè;
2) ââåäåíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãîñïðåäïðèÿòèÿìè, àäàïòèðîâàííîé ê ìåõàíèçìàì ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè;
3) âûäåëåíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè;
4) ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðèçâàííîé îñëàáèòü ñîöèàëüíîå áðåìÿ ïðåäïðèÿòèé.
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Ðèñ. 1. Ïîêàçàòåëè äèíàìèêè äîëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà è ðîñòà ÂÂÏ Êèòàÿ
è Áåëàðóñè çà 1995-2014 ãã., %
Èñòî÷íèê: ðàçðàáîòêà àâòîðîâ íà îñíîâàíèè [4,5].
Ê 1995 ã. ãîññåêòîð íà 80% ñîñòîÿë èç ñðåäíèõ ïðîèçâîäñòâ, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ îñòàâàëîñü óáûòî÷íûìè.
Ïîýòîìó ðóêîâîäñòâî ñòðàíû âûäåëèëî íà IX ïÿòèëåòêó (1996-2000) ïî÷òè 3 ìëðä. äîëë. íà ðåîðãàíèçàöèþ èëè êîì-
ïåíñàöèþ, ëèêâèäàöèþ èëè áàíêðîòñòâà. Áûëè ñîçäàíû àãåíòñòâà ïî äîëãàì. Ýòè àãåíòñòâà ïðèíÿëè äîëãè ïðåäïðè-
ÿòèé è â äàëüíåéøåì êîìïåíñèðîâàëè çàòðàòû ïðîäàæåé àêöèé îòäåëüíûõ èç íèõ.
Òðåòèé ýòàï – ýòî íà÷àëî XXI âåêà. Â 2001 ã. ñîçäàí Êîìèòåò ïî êîíòðîëþ è óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì
èìóùåñòâîì Êèòàÿ (SASAC). Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèòåò óíàñëåäîâàë îò Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì èìóùåñòâà
(1988-1998 ãã.). Ýòî ïîçâîëèëî ïåðåéòè îò óñòàðåâøåé îòðàñëåâîé ñõåìû óïðàâëåíèÿ ãîññåêòîðîì ê àêöèîíåðíîé
êîðïîðàòèâíîé, ñîîòâåòñòâóþùåé ðåàëèÿì ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèòåòà:
– ðåôîðìèðîâàíèå è ðåîðãàíèçàöèÿ ãîñïðåäïðèÿòèé;
– ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íà ãîñïðåäïðèÿòèÿõ;
– ïîäáîð ñîâìåñòíî ñ ÊÏÊ Êèòàÿ âíåøíèõ ìåíåäæåðîâ, èõ ñòèìóëèðîâàíèå è íàêàçàíèÿ;
– âåäåíèå ñòàòèñòèêè è ðåâèçèé ãîññåêòîðà ýêîíîìèêè;
– ïîäãîòîâêà èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå àêòû ïî ðåãóëèðîâàíèþ ãîññåêòîðà ýêîíîìèêè;
– ñîãëàñèå íà ïðèâàòèçàöèþ ÷åðåç ïðîäàæó àêöèé íà Ïåêèíñêîé ôîíäîâîé áèðæå.
Ïîä óïðàâëåíèå Êîìèòåòà èçíà÷àëüíî ïîïàëè ïðàêòè÷åñêè âñå ãîñêîìïàíèè Êèòàÿ (îêîëî 200 êðóïíûõ õîë-
äèíãîâ è 150 òûñ. ïðåèìóùåñòâåííî óáûòî÷íûõ ãîñïðåäïðèÿòèé). Â äàëüíåéøåì íåáîëüøèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëè
êîíòðîëèðîâàòü ðåãèîíàëüíûå ñòðóêòóðû SASAC è â èòîãå ê êîíöó 2013 ã. ÷èñëî öåíòðàëüíûõ ãîñïðåäïðèÿòèé
(ñentral SOF) ñîêðàòèëîñü ñî 196 äî 117 (Êîìèòåò íå êîíòðîëèðóåò ãîñáàíêè), à â áëèæàéøèå ãîäû èõ ÷èñëî ïëàíè-
ðóåòñÿ ñîêðàòèòü äî 50-60. Ïî êèòàéñêèì ñòàòäàííûì, àêòèâû öåíòðàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ñ 2002 ã. óâåëè÷èëèñü ñ 1,1
òðëí. äî 3,2 òðëí. äîëë., à èõ ïðèáûëü ïðåâûñèëà 174 ìëðä. äîëë. Öåíòðàëüíûå ãîñïðåäïðèÿòèÿ äàþò â êàçíó áîëåå
270 ìëðä. äîëë. Èíòåðåñíî, ÷òî â ñòðóêòóðå Êîìèòåòà ñóùåñòâóåò Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ïî èçó÷åíèþ è îáîáùå-
íèþ îïûòà ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãîññåêòîðîì.
Íà òðåòüåì ýòàïå íà áàçå êðóïíûõ ãîñïðåäïðèÿòèé ïðàâèòåëüñòâî ïîïûòàëîñü ñîçäàòü ñèñòåìó ñîâðåìåííûõ
ïðåäïðèÿòèé (ïðîãðàììà «100 ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèé»). Íà ýòîì ýòàïå ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó ÷àñòíîé
ýêîíîìèêîé è ãîñóäàðñòâåííûì ñåêòîðîì. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò ñòðåìèòåëüíîãî ðîñòà ÷àñòíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè
îí ñòàë îáëàäàòü êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ (ïðîìûøëåííîñòü, ñòðîèòåëüñòâî, òðàíñïîðò,
òîðãîâëÿ è óñëóãè). Íà÷àëà ðåàëèçîâûâàòüñÿ òåíäåíöèÿ ïðîíèêíîâåíèÿ ÷àñòíîãî è èíîñòðàííîãî êàïèòàëà â ãîñóäàð-
ñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî îêàçûâàëî ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ýôôåêòèâíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìèêè ÷å-
ðåç ó÷àñòèå ÷àñòíûõ êàïèòàëîâ â ðåñòðóêòóðèçàöèè ãîñïðåäïðèÿòèé, èõ êîíñîëèäàöèè è èíòåðíàöèîíàëèçàöèè. Èí-
òåðíàöèîíàëèçàöèÿ («èäòè âîâíå») ãîñïðåäïðèÿòèé ñòèìóëèðîâàëàñü ãîñóäàðñòâîì.
Íà ýòîì ýòàïå êðóïíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëè ñòðåìèòåëüíî ïðèâëåêàòü èíîñòðàííûé êàïèòàë ñ
öåëüþ óêðåïëåíèÿ ñòàáèëüíîñòè. Ñ ïîñòåïåííûì ïîâûøåíèåì êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè êèòàéñêèé ãîññåêòîð èíòåã-
ðèðîâàëñÿ â ìèðîâîé ðûíîê êàïèòàëà.
Çà 2000-2014 ãã. ñ êèòàéñêèõ ãîñïðåäïðèÿòèé áûëè îêîí÷àòåëüíî ñíÿòû ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà è ïåðåäàíû
ìåñòíûì îðãàíàì âëàñòè. Ñðåäè ãîñïðåäïðèÿòèé ñòàëè ôîðìèðîâàòüñÿ ÒÍÊ. Àêòèâíî ðåàëèçîâûâàëèñü ïðîöåññû
óêðóïíåíèÿ ãîñïðåäïðèÿòèé ïóòåì ñëèÿíèÿ è ïîãëîùåíèÿ, à òàêæå ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíûõ ñ èíîñòðàííûìè êîìïàíè-
ÿìè ïðåäïðèÿòèé ôèëèàëîâ ãîñêîìïàíèé çà ðóáåæîì.
Îïûò Êèòàÿ ïî ðàçäåëåíèþ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà ïî âëàäåíèþ è óïðàâëåíèþ
ãîññåêòîðîì
Ñ 2001 ã. â Êèòàå èñïîëüçóåòñÿ íîâàÿ ìîäåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðàçäåëåíèÿ ïðàâ âëàäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ, âíåä-
ðåíèÿ ñîâðåìåííûõ ìåõàíèçìîâ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ. Èçáðàííàÿ ìîäåëü çàêëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì: óïðàâ-
ëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ îñóùåñòâëÿåò SASAC, êîòîðûé îðãàíèçóåò îáùåå íàáëþäåíèå è ïëàíèðî-
âàíèå äåÿòåëüíîñòè ãîñïðåäïðèÿòèé. Â Êèòàå ïðèìåíÿþòñÿ äâå îñíîâíûå ìîäåëè óïðàâëåíèÿ – äâóõóðîâíåâàÿ è
òðåõóðîâíåâàÿ: ïðè äâóõóðîâíåâîé ïàêåò àêöèé ãîñïðåäïðèÿòèÿ ïåðåäàåòñÿ â äîâåðèòåëüíîå óïðàâëåíèå ÷àñòíûì
óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì; ïðè òðåõóðîâíåâîé ìîäåëè â óïðàâëåíèè ó÷àñòâóþò ãîñóäàðñòâåííûå àäìèíèñòðàòèâ-
íûå îðãàíû, îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì, ñàìè ãîñóäàðñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ.
Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêèÊèòàÿ îáóñëîâëåíà èõ ïðèáûëüíîñòüþ. Áîëåå 20
êèòàéñêèõ ãîñïðåäïðèÿòèé âõîäÿò â ÷èñëî 500 êðóïíåéøèõ òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé ìèðà (ïî âåðñèè æóð-
íàëà Fortune). Ãîñóäàðñòâåííûå êîìïàíèè Êèòàÿ ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì â ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëÿõ – òàêèõ êàê
íåôòåõèìè÷åñêàÿ, ãàçîâàÿ, óãîëüíàÿ, ýíåðãåòè÷åñêàÿ, öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, êîñìè÷åñêàÿ è ïð.
Îïûò Êèòàÿ ïî ñîçäàíèþ ñîâðåìåííûõ ãîñïðåäïðèÿòèé (ðåñòðóêòóðèçàöèÿ)
Êèòàé âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïî ñîâåòó çàïàäíûõ ýêñïåðòîâ óìåíüøàòü ðîëü ãîññåêòîðà â ýêîíîìèêå, íàîáîðîò,
óâåëè÷èâàë åå, ïðè ýòîì ñîêðàùàÿ ÷èñëî ãîñïðåäïðèÿòèé è óêðóïíÿÿ èõ. Êàê ïðàâèëî, êîíñîëèäàöèÿøëà ïóòåì ïðå-
âðàùåíèÿ ãîñïðåäïðèÿòèé â àêöèîíåðíûå êîìïàíèè è äàëüíåéøåãî èõ ñëèÿíèÿ ñ ñîõðàíåíèåì êîíòðîëüíîãî ïàêåòà
àêöèé ó ãîñóäàðñòâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÊÍÐ î êîìïàíèÿõ (õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâàõ) êðóïíûå ãîñïðåäïðè-
ÿòèÿ ïåðåâîäèëèñü íà àêöèîíåðíóþ ôîðìó ñîáñòâåííîñòè, êîòîðàÿ òðåáóåò þðèäè÷åñêè ÷åòêîãî ðàçäåëåíèÿ èìó-
ùåñòâåííûõ ïðàâ è ïðàâ óïðàâëåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿëî íà÷àòü ïðîöåññ ñëèÿíèé è ïîãëîùåíèé, âåäóùèõ ê îáðàçîâàíèþ
êðóïíûõ ãîñêîðïîðàöèé. Êîíñîëèäàöèÿ ãîñïðåäïðèÿòèé ïðèâåëà ñ ó÷åòîì ðàçìåðîâ Êèòàÿ ê ñîçäàíèþ ãèãàíòîâ.
Îäèí èç ïðèìåðîâ ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà êîíñîëèäàöèþ àêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé, – ýëåêòðîííàÿ êîðïîðàöèÿ
China Electronics Corporation, êîòîðàÿ ïîñëå ïîãëîùåíèÿ ãðóïïû êîìïüþòåðíûõ êîìïàíèé «Âåëèêàÿ ñòåíà» (China Great
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Wall Computer Group) ñòàëà êðóïíåéøèì ïðîèçâîäñòâåííûì õîëäèíãîì â ýòîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè ÊÍÐ. Â 2006 ãîäó â
ñîñòàâ õîëäèíãà âîøëè åùå ïÿòü êðóïíûõ ýëåêòðîííûõ êîìïàíèé. Àêòèâû õîëäèíãà ïðåâûñèëè 8 ìëðä. äîëë.
Ñ öåëüþïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîññåêòîðà è ðàçâèòèÿ êîíêóðåíöèè áûëà âûäâèíóòà èäåÿ ñìåøåíèÿôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè. Òàê áûëè ïðîäàíûïàêåòû àêöèé êðóïíûõ ãîñêîìïàíèé: China Survey, Sinopec, CNPC, Tencent. Ãîñêîìïàíèè
êîíòðîëèðóþò ýíåðãåòè÷åñêèé è òåëåêîììóíèêàöèîííûé ðûíêè, à òàêæå ñôåðó îêàçàíèÿ îáùåñòâåííûõ óñëóã.
Àêòèâû öåíòðàëüíûõ ãîñïðåäïðèÿòèé â ïåðèîä 2008-2012 ãã. óâåëè÷èëèñü íà 90% è äîñòèãëè 4 òðëí. äîëë. Îä-
íàêî ðåíòàáåëüíîñòü ãîññåêòîðà (11,6%) áûëà âäâîå íèæå ÷àñòíîãî – 25,7%.
Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà óñïåõà êèòàéñêèõ ãîñêîìïàíèé – âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ñèñòåì êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
Îïûò Êèòàÿ ïî èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ãîññåêòîðà
Ãëîáàëèçàöèÿ óâåëè÷èëà äëÿ Êèòàÿ øàíñû èñïîëüçîâàòü èìåþùèåñÿ â åå ðàñïîðÿæåíèè ñðàâíèòåëüíûå ïðåè-
ìóùåñòâà. Ñòàëî ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíûì è òåõíîëîãè÷åñêè ïåðñïåêòèâíûì èíâåñòèðîâàòü (ïîêóïàòü) çàðó-
áåæíûå êîìïàíèè («èäòè âîâíå» – «öçîó÷óöþé») ñ öåëüþ áîëåå ýôôåêòèâíîãî îñâîåíèÿ ðåñóðñîâ ðàçâèâàþùèõñÿ
ñòðàí è èííîâàöèîííîãî îïûòà ðàçâèòûõ ñòðàí. Ñ ýòîé öåëüþ ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ òðàíñãðàíè÷íûå ñòðóêòóðû. Êóðñ
«èäòè âîâíå» âïåðâûå áûë ñôîðìóëèðîâàí åùå íà XV ñúåçäå ÊÏÊ (1997 ã.). Áûëà ãàðàíòèðîâàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà òåì ïðåäïðèÿòèÿì, êîòîðûå áóäóò «ó÷ðåæäàòü îñíîâàííûå íà ñâîåì êàïèòàëå êîìïàíèè çà ãðàíèöåé, îñ-
âàèâàòü ìèðîâîé ðûíîê». Âëàñòè îñóùåñòâëÿëè ñòðîãèé îòáîð è óòâåðæäåíèå îðãàíèçàöèé, êîòîðûì ðàçðåøàëèñü
ïðÿìûå çàðóáåæíûå èíâåñòèöèè (ÏÇÈ). Íà ýòó äåÿòåëüíîñòü, íåçàâèñèìî îò ôîðì è ìàñøòàáîâ âûâîçà êàïèòàëà, ïî-
ëó÷àëîñü ðàçðåøåíèå Ãîññîâåòà ÊÍÐ, ò.å. âûâîç êàïèòàëà îñóùåñòâëÿëñÿ â ðàìêàõ æåñòêîé öåíòðàëèçàöèè. Íà ïåð-
âîì ýòàïå ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàííûõ çà ðóáåæîì, áûëî ìàëî, îíè áûëè íåâåëèêè ïî îáúåìó èíâåñòèöèé è ìàñøòàáàì
äåÿòåëüíîñòè è èíâåñòèðîâàëè â îñíîâíîì â äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïðè÷åì â îñíîâíîì ýòî áûëè ãîñêîìïà-
íèè. Èõ îñíîâíàÿ öåëü – äîñòóï ê çàðóáåæíûì ðåñóðñàì Àôðèêè, Àçèè, Ëàòèíñêîé Àìåðèêè.
Íà âòîðîì ýòàïå èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ãëàâíóþ ðîëü èãðàëè ãîñïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå äåéñòâîâàëè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äâóìÿ äîêóìåíòàìè SASAC, ïðèíÿòûìè â 2011 ã. («Âðåìåííûå ìåðû î íàäçîðå è óïðàâëåíèè çàðóáåæíûìè
àêòèâàìè öåíòðàëüíûõ ãîñïðåäïðèÿòèé» è «Âðåìåííûå ìåðû îá óïðàâëåíèè çàðóáåæíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè èìó-
ùåñòâåííûìè ïðàâàìè öåíòðàëüíûõ ãîñïðåäïðèÿòèé»), ñîçäàâàëè çàðóáåæíûå ôèëèàëû ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ ñáûòà
ñâîåé ïðîäóêöèè. Óæå ê 2009 ã. èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè 108 ãîñïðåäïðèÿòèé Êèòàÿ ïðåâûñèëè 0,5 òðëí. äîëë., à èõ
ïðèáûëü ñîñòàâèëà ïî÷òè òðåòü îò îáùåé. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çà÷àñòóþ ýòè èíâåñòèöèè ìàñêèðîâàëèñü ïîä çàðó-
áåæíûå ÷àñòíûå êîìïàíèè, íà ñàìîì äåëå ïðèíàäëåæàâøèå âûñîêèì ÷èíîâíèêàì êîìïàðòèè.
ÏÇÈÊèòàÿ íåïðåðûâíî ðîñëè (ðèñ. 2), è â ýòîì îãðîìíàÿ çàñëóãà êèòàéñêèõ ÒÍÊ. Íàïðèìåð, êîðïîðàöèÿ Haier,
ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà âûïóñêå áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ, ïîñòàâèëà çàäà÷ó: òðåòü ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé â
Êèòàå, ñáûâàòü íà âíóòðåííåì ðûíêå, äðóãóþ òðåòü – çà ðóáåæîì, à îñòàâøóþñÿ òðåòü – è ïðîèçâîäèòü, è ðåàëèçîâû-
âàòü çà ðóáåæîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîðïîðàöèÿ èìååò óñòîé÷èâûé ðûíîê ñáûòà â áîëüøèíñòâå ðàçâèòûõ ñòðàí, à
ñàì ôàêò êðóïíîìàñøòàáíîãî ýêñïîðòà â ðàçâèòûå ñòðàíû èñïîëüçóåò êàê «ïðîïóñê» íà ðûíêè ðàçâèâàþùèõñÿ
ñòðàí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, äîìàøíèõ êèíîòåàòðîâ, êîì-
ïüþòåðîâ, âîäîíàãðåâàòåëåé, DVD-ïëååðîâ è ò.ä. Åå ãîäîâîé îáîðîò ñîñòàâëÿåò 12 ìëðä. äîëë. ÑØÀ. Êîìïàíèÿ çà-
íèìàåò òðåòüå ìåñòî íà ìèðîâîì ðûíêå áûòîâîé òåõíèêè ïîñëåWhirlpool è General Electric. Áðåíä Haier â 2012 ã. âî-
øåë â äåñÿòêó íàèáîëåå èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé ìèðà ïî âåðñèè Boston Counsult. Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåêîììó-
íèêàöèîííàÿ êîìïàíèÿ ZTE âî âåðñèè China Internet Weekly – âòîðàÿ â Êèòàå â 2014 ã. ïî ïîäàííûì çàÿâêàì íà ïà-
òåíòû. Èìååò ñîáñòâåííûé âåí÷óðíûé ôîíä ZTE innovation.
Òåì æå êóðñîì ñëåäóåò ñòàíêîèíñòðóìåíòàëüíàÿ êîìïàíèÿ «Áàéìà». Åå äåâèç – «óñòóïèòü âíóòðåííèé è çàâîåâàòü
ìèðîâîé ðûíîê». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÒÍÊ «Áàéìà» ïðîäàåò ñòàíêè â 40 ñòðàí ìèðà, åæåãîäíî ïîëó÷àÿ ïðèáûëü â 45 ìëí.
äîëë. Êîðïîðàöèÿ èìååò äî÷åðíþþ êîìïàíèþ â ÑØÀ. Ïðèìåðîì óäà÷íîãî óêðóïíåíèÿ è èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ÿâëÿåò-
ñÿ êîðïîðàöèÿ «Âýé÷àé» – êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü äåòàëåé ìàøèí. Â 2008 ãîäó îíà êóïèëà ôðàíöóçñêîå ïðåäïðèÿ-
òèå ïî ïðîèçâîäñòâó äâèãàòåëåé – êîìïàíèþ «Áîäóýí», áëàãîäàðÿ ÷åìó çà 2009-2013 ãã. îáîðîò êîìïàíèè óâåëè÷èëñÿ â 5
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Èñòî÷íèê: ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Êèòàÿ.
ðàç. Ê íàèáîëåå óñïåøíûì êîíòðàêòàì êîðïîðàöèè «Âýé÷àé» ñëåäóåò îòíåñòè çàâîåâàíèå â 2012 ã. 75% àêöèîíåðíîãî
ïðàâà â êðóïíåéøåé âìèðå êîðïîðàöèè ïî ïðîèçâîäñòâó ÿõò «Ôåððîòè». Ýòî ïîçâîëèëî êîìïàíèè ïðîâåñòè èíòåðíàöèî-
íàëèçàöèþ áðåíäà, ïîâûñèòü óðîâåíü òåõíîëîãèé, íàêîïèòü ìåæäóíàðîäíûé îïûò ðàáîòû [4].
Äðóãàÿ èçâåñòíàÿ êîðïîðàöèÿ «Áîñûäýí» ïî ïðîèçâîäñòâó îäåæäû àêòèâíî èíòåãðèðîâàëà ñâîå ïðîèçâîäñòâî
íà çàðóáåæíûå ðûíêè. Â 2013 ã. êîìïàíèÿ ïðèîáðåëà çäàíèå â Ëîíäîíå çà 300 ìëí. þàíåé è â ïåðèîä îòêðûòèÿ ëîí-
äîíñêîéÎëèìïèàäû ñîçäàëà ñâîþ åâðîïåéñêóþøòàá-êâàðòèðó, ñäåëàâ âàæíûéøàã íà ïóòè èíòåðíàöèîíàëèçàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, íà âòîðîì ýòàïå êèòàéñêèå êîìïàíèèøëè çà ðóáåæ, ÷òîáû óâåëè÷èòü ýêñïîðò, îïòèìèçèðîâàòü
çàòðàòû íà òîâàðîïðîâîäÿùèå ñåòè.
È òîëüêî íà òðåòüåì ýòàïå ïîñëå 2002 ã. ñòàëè äîìèíèðîâàòü êèòàéñêèå ÒÍÊ, îðèåíòèðîâàííûå íà ïîëó÷åíèå
äîñòóïà ê ïåðåäîâûì òåõíîëîãèÿì, áðåíäàì è äèçàéíó âûñîêîãî óðîâíÿ. Â ìàòåðèàëàõ XVII ñúåçäà ÊÏÊ (2002 ã.)
óêàçûâàëàñü íåîáõîäèìîñòü «ñòèìóëèðîâàòü çàðóáåæíûå èíâåñòèöèè ïðåäïðèÿòèé... ñîçäàâàòü ìîùíûå ÒÍÊ». Ïî
äàííûì UNCTAD, åñëè â 1985 ã. âñåãî 143 êèòàéñêèõ êîìïàíèè îñóùåñòâèëè çà ðóáåæîì èíâåñòèöèè â 45 ñòðàíàõ
íà ñóììó 170 ìëí. äîëë., òî óæå ê 2003 ã. 7400 êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé îñóùåñòâèëè èíâåñòèðîâàíèå â 160 ñòðàíàõ
íà 33,2 ìëðä. äîëë., à â 2014 ã. âûâîç êàïèòàëà (120 ìëðä. äîëë.) ïðåâûñèë ââîç.
Â ÷èñëî ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ íàèáîëåå êðóïíûå ÏÇÈ, êðîìå íåôòåãàçîâûõ, âõîäÿò
÷åòûðå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ: ChinaMobile, China Unicom (ìîáèëüíàÿ ñâÿçü), China Telecom (òåëåêîììóíèêàöèè) è
«Öçèíäóíôàí» (èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè). Ãîñóäàðñòâåííàÿ àâòîìîáèëüíàÿ êîìïàíèÿ Chery Automobile ïîðà-
çèëà êîíêóðåíòîâ (Hundai, Ford, Nissan) ñâîèìè èíâåñòèöèÿìè â ðàñøèðåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Ñòðå-
ìèòåëüíî ðàçâèâàëèñü äâà êèòàéñêèõ ñóäîñòðîèòåëüíûõ ãèãàíòà – China Shipbuilding Industry Corporation è China
State Shipbuilding Corporation.
Çàðóáåæíûå êèòàéñêèå êîìïàíèè ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïîñòåïåííî íàðàùèâàëè ñâîþ êàïèòàëèçà-
öèþ è ïîâûøàëè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü. Ïàðàëëåëüíî ýòîìó áîëåå ëèáåðàëüíûìè ñòàíîâèëèñü óñëîâèÿ âûâîçà êà-
ïèòàëà. Â Ïðîãðàììå-2010 ñîäåðæàëîñü ïîëîæåíèå î ïîääåðæêå òðàíñãðàíè÷íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîí-
êóðåíòîñïîñîáíûõ ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàìå÷àëîñü îñóùåñòâëåíèå Êèòàåì çàðóáåæíûõ èíâåñ-
òèöèé, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè áû ðåàëèçàöèè ñðàâíèòåëüíûõ ïðåèìóùåñòâ ñòðàíû. Â öåëÿõ èñïîëüçîâàíèÿ çàðó-
áåæíûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ðåñóðñîâ ïðåäóñìàòðèâàëîñü òàêæå ñîçäàíèå çà ãðàíèöåé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
ñòðóêòóð.
Òàêèì îáðàçîì, ñîçäàíèå êèòàéñêèõ ÒÍÊ èíèöèèðîâàëîñü ãîñóäàðñòâîì íà áàçå ãîñêîìïàíèé è ïðîõîäèëî ïîä
åãî æåñòêèì êîíòðîëåì. Èíûìè ñëîâàìè, èìåë ìåñòî ôåíîìåí «ïðèíóæäåíèÿ ê âûõîäó çà ðóáåæ». Âíåøíåòîðãîâûå
ãîñóäàðñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ ïðîäîëæàëè óäåðæèâàòü ãëàâíûå ïîçèöèè â ýòîì ñåãìåíòå âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Êèòàéñêèå ãîñóäàðñòâåííûå ÒÍÊ âûçûâàþò îáåñïîêîåííîñòü ó êîíêóðåíòîâ – ïðåæäå âñåãî ìîùíîé ïîääåð-
æêîé êèòàéñêèì ãîñóäàðñòâîì, ïðèâîäÿùåé, ïî èõ ìíåíèþ, ê èñêàæåíèþ óñëîâèé êîíêóðåíöèè.
Ïðàâäà, äîëÿ ãîñêîìïàíèé â îáùåì îáúåìå âûâîçà êàïèòàëà óìåíüøàëàñü, à çíà÷åíèå ãîñêîìïàíèé äðóãèõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè ðîñëî (â 2013 ã. 45% èíâåñòèöèé çà ðóáåæîì ñäåëàëè ÷àñòíûå êîìïàíèè). Ñîçäàâàÿ ãëîáàëüíûå
ñåòè ðåàëèçàöèè ñâîåé ïðîäóêöèè, îíè ïîñòåïåííî òàêæå ñòàíîâèëèñü ÒÍÊ. Îòìåòèì, ÷òî ïåðâûå äâà ìåñòà â ìèðî-
âîì ðåéòèíãå Forbes Global 2000 çà 2013 ã. çàíèìàþò äâà êèòàéñêèõ áàíêà: ICBC è China Construction Bank.
Äî 2025 ãîäà Êèòàé îáúÿâèë 10 ãëàâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñôåð: èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè íîâîãî ïîêîëå-
íèÿ, ñòàíêîñòðîåíèå è ðîáîòû âûñøåãî êëàññà, àâèàêîñìè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, èíæåíåðíàÿ îêåàíîëîãèÿ è âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûå êîðàáëè, ïåðåäîâûå æåëåçíîäîðîæíûå òåõíîëîãèè, ýêîíîìèÿ ýíåðãèè è òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íà
íîâûõ èñòî÷íèêàõ ýíåðãèè, ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå, íîâûå ìàòåðèàëû, áèîìåäèöèíà è âûñîêîýôôåêòèâíîå ìåäèöèí-
ñêîå îáîðóäîâàíèå, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òåõíèêà. Â êàæäîé èç íèõ ñîõðàíÿþò ñâîå ëèäåðñòâî ãîñêîìïàíèè.
Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ äëÿ Áåëàðóñè
Êèòàéñêèé îïûò óïðàâëåíèÿ ãîññåêòîðîì ïîêàçûâàåò:
1) íàäî ñòðåìèòåëüíåå ïðèâàòèçèðîâàòü ìàëûå è ñðåäíèå ãîñïðåäïðèÿòèÿ – îíè ðàáîòàþò â ÷àñòíûõ ðóêàõ ýô-
ôåêòèâíåå;
2) íåîáõîäèìî áîëåå äèíàìè÷íî âåñòè àêöèîíèðîâàíèå, ñëèÿíèÿ êðóïíûõ ãîñïðåäïðèÿòèé ñ âíåäðåíèåì ñîâ-
ðåìåííûõ òåõíîëîãèé êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ êðóïíûõ ãîñêîìïàíèé, êîíêóðåíòíûõ íà âíåø-
íèõ ðûíêàõ;
3) ñëåäóåò ñòèìóëèðîâàòü âûõîä êðóïíûõ ãîñêîìïàíèé ñ èíâåñòèöèÿìè çà ðóáåæ ñ öåëüþ äîñòóïà ê ðåñóðñàì,
ñåòÿì ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, ê èííîâàöèÿì. Äëÿ Áåëàðóñè âîïðîñ ñîçäàíèÿ òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé – ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ, êðóïíûõ ïèùåâûõ õîëäèíãîâ (ìÿñíîãî, ìîëî÷íîãî, ñà-
õàðíîãî, ëüíÿíîãî) – äàâíî ñòîèò íà ïîâåñòêå äíÿ.
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